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Latt4 OED:24ppomieliones Insertas en este !Mario,




ESTADO MAYOR pENTRAL—Dispone que ea el presupuesto próximo se au
mente unalférez de navío á la dotación del ,,Lobo».—Asigna dotación al gán
gil pontón que so habilita en la Car:aca con destino á Mar-Chica.—Declara
cumplido de condiciones de embarco al capitán do navío
D. O. García.—Des
tino al teniente do navío de 1.a D. G. Fita.—Gratificación de efectividad
al
teniente de navío D. L. Casadevante.—Baja por retiro del teniente de navlo
graduado D.L.Galiana.—Graduación y sueldo al alférez de navío graduado
don
Aragón.—Excedenc'asen el Cuerpo de Contramaestres.—Idem al tercer con
tramaestre A. López.—Idem en el Cuerpo de Condestables.—DIspone sea dado
de alta en el tercer regimiento el soldado J. Anttlnez.—Reenganche al cabo de
cañón J. Vázquez.—frlem al id. J. Compos.—Idem al id- de mar F. Marí.—fle
compensa al doctor Forgeot do la Armada francesa.—A prueba instalación eléc
trica en los pañoles de municiones del ,ReinaRegente».—Dispone se adquiera
una instalación de engalanado eléctrico para el «Carlos V».—Dispone que la
carena del bote de la comandancia de Marina de Ferrol, se verifique en el ar
senal militar.—Dispone lo conveniente para completar el cargo de municiones
de artillería del «Cataluña».—Aprueba presupuesto para construcción de apa
autos para levantar las tapas de los distribuidores de baja ymedia del idem
—Dispone la adquisición de municiones para completar el cargo del id.
SERVICIOS AUXILIARES.—Licencia al 2.° capellán D. T. Pezán.—Ascenso do
los oficiales de Secciones de Archivos D. E. Carabot y D. E. Recio.
INTENDENCIA GENERAL.—Inciemniza comisiones al personal que expresa.—
Idem al idem íd.—Dispone se encargue á la casa. Siemens para facilitar ó insta
lar los aparatos del gabinete radiográfico del hospital de Cartagena.
SERVICIOS SANITARIOS.—Anotaciones en las hojas de los 'médicos D. E. Ma
teo yD. L. González.
•
Circulares y disposiciones.
Relación del personal del cuerpo de Sanidad que se halla de eventualidades.—





Circular.—Torno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que sA aumente á la dotación
del transporte Almirante Lobo un alférez de navío, á
cuyo fin se incluirá en el próximo presupuesto el co
rrespondiente crédito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arlos. Madrid 9,0 de enero de 1910.
ViCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Señores.. . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 397, de
12 del actual, en que interesa se determine la dota
ción del gánguil en armamento, con destino á< esta
ción flotante en ?'lar Chica, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la dotación permanente del
referido gánguil, coi-no pontón, la constituya un con
tramaestre, un cabo de mar,un marinero carpintero,
otro cocinero y cuatro marineros, debiendo además
llevar alojamiento para -Un oficial, y en la camareta
de clases, literas, tres cuando menos para el contra
maestre y maquinista de las lanchas de la estación,
así como también espacio suficiente bajo cubierta
para alojar la dotación de una de esas lanchas en
caso de relevo de ese personal ó para descanso de él.
Al referido gánguil se le colocarán tangones en sus
costados con escalas y guarnimiento para amarrar
en ellos embarcaciones menores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguienies.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de enero de 1910.
VÍCTOR* M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el real
decreto de 15 de diciembre último y de conformidad
con el acuerdo emitido por la Junta Superior de la
Armada, S. M. .el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de
clarar al capitán de navío D. Orestes García Paadin,
Comandante del crucera Cataluña, cumplido de condi
ciones de embarco en su clase en 26 de marzo próxi
mo, en el caso de que no se le confiera otro mando
,de buque antes de que le corresponda el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su -conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1910.
VÍCTOR Nta CONCAS.
Sr. General Jefe del E. 11. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar 2.° Comandante de la provincia marítima
de Bilbao, al teniente de navío de La clase de la es
cala de tierra D. José Fita y Palanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de enero de 1910 •
VÍCTOR M..
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en el presente
los diez años de erectividad en su actual empleo el
teniente de navío D. Luis Casadevante y Novella,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
al referido oficial se le abone la gratificación regla
mentaria de seiscientas pesetas anuales, desde la re
vista administrativa del próximo mes de febrero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1910.
ViCTOR M.a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
OFICIALES GRADUADOS
*Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
di-Tonerque con esta fecha cause baja definitiva en
el servicio de la Armada, el teniente de navío gra
(luado 1). Lorenzo Galiana y Linares, que ha sido
retirado del servicio por haber cumplido en el día de
hoy la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid '21 de enero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: s. M. (1 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al alférez de navío graduado D. Francisco
Aragón y Diez de la Torre, la graduación de teniente
de navío y sueldo anexo á ella de dos mil quinientas pes.etas anuales, con la antigüedad de 13 diciembre del
año próximo pasado, fecha en que cumplió las con
dicionee reglamentarias.
De real orden 'o digo á V. E. para su conocimien
to y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. –
Madrid 24 de enero de 1910,
,
tVICTOR CONCÁS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina deGran Canaria.
CONTRAMAESTRES
Lircidar.—Excrno. sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha
tenido á bien disponer pase la próxima revista del
mes de febrero, en la situación que se clItermina,








































D. Antonio Menjibar Rafat.Benito Permuy Naveira.
,› Antonio Rodríguez Pena.
Pedro López Antelo.
Antonio Aneiros Díaz.
Félix Calero Dapena.José Lourido López.








Estéban Florence Aguilar.José Camacho Tinoco.




Juan Mateo Hidalgo.Juan Núñez Montero.
Antonio Breijo Aza.
Fernando TojoVario.
Zduardo Pardo Vázquez.Antonio Núñez Montero.
Luis Gómez Pérez.
Elías Barros Rodríguez.Cándido Taboada CamposFrancisco Bellón García.






Tercer contramaestre Arsenio López Rodríguez.
Supernumerarios.
2.° Contramaestre Vicente Lópei Soler.Idem Manuel Belizón García.Idem
• Francisco Muñoz Patricio.Idem José Antonio Regueiro Vilar.Idem D. Angel Núñez Paineeira.Idern D. Jwsé MeizosolMartínez.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
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más fines.—Dios guarde á y. E. muchos años.—Ma
drid 24 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
osé de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer contramaestre Arsenio López Rodríguez, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el pase á
la situación de excedente voluntario para Santander
y Ferro', debiendo percibir sus haberes por la Habi
litación correspondiente de dicho apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—.Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oséde la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro! y Cádiz.
Sr. Intendente general"de Marina.
•
CONDESTABLES
Circular.—Exemo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de condesta
bles que se relaciona, pase la revista del próximo mes
de !ebrero, en la situación que se expresa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. 1.:. para su conocimiento y efec_
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de enero de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7ose' de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excedentes forzosos.
Condestable mayor de primera.
D. Guillermo Pelejero Rodicio.
Segundos condestables.
D. José Loureiro Selles. Alumnos de la Academia de











D. Tomás Tocornal Lacalle.
































D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
José Garrote Dopico










D. Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González,
Juan Ramírez Picardo.


















D. Antonio Reverte Mínguez.










INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
forma en que han de reclamarse y abonarse los ha
beres del soldado de Infantería de Marina José An
túnez Jiménez, y quién ha de abonar el débito que
tiene en su libreta de masita, cuyo expediente cursó
y. E. á este Centro con escrito número 6, de 4 del
actual, con el fin de facilitar la gestión aidministrati
¿
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado sobre la
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va de las dos unidades que hoy intervienen enla, re
clamación y abono de los haberes del soldad,) Antú
nez, y al objeto de que dicha reclamación . sea nor
mal, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer
que el referido individuo cause alta en la situación
en que se encuentra en el primer batallón del tercer
regimiento; y que el débito que le resulta en su libre
ta de masita y que hasta la fecha no ha sido amorti
zado, que lo enjugue la unidad que le facilitó la cantidad á que ascienda el indicado débito, con cargoá su fondo de entretenimiento general, en el caso de
que el individuo en cuestión resulte insolvente para
su pago.
De real orden, comunicada 'Sor el señor Ministrode Marina, lo digo á V. E. .para su conocimiento yefectos de su cumplimiento.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 21 de enero de 191e.
de
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cartagena y Cádiz.
MA2INÉRIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada del cabo de cañón del D. 4-1/paro de Bazáll,
José Vázquez Gelpi, que V. E. cursa, en súplica de
que se le conceda reenganche en el servicio por cuatro años, cubriendo su propia vacante, con los pre
mios y ventajas que seriala el artículo 2.° del real de
creto de 17 de febrero de 1886, por cumplir su ac
tual compromiso de enganche en 29 del corriente, Su
Majestad el Rey (q. D. g.),'-de acuerdo con lo infor
mado por la SecCión Ejecutiva, se ha servido acceder
á los deseos del recurrente por reunir 1-os requisitos
prevenidos y ecttar clasificado de apuntador de pri
mera clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. – Dios guarde á V. E. Muchos años.
Madrid 24 de enero de 1910.
•
El General Jefe del Estado Mayorcontral,
Yoséde/a' Puente.
3r. Comandante ge,neral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
4
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada del cabo de cañón del cañonero Hernan
Cortes; Juan Campos Dominguez, que V. I', cursa, en
súplica de que se ¡e conceda reenganche en el servi
cio por cuatro años máspor cumplir su actual com
promiso de enganche en 31 del corriente y cubrir su
propia vacante, S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo informal() por la Sección Ejecutiva, se ha ser
vido conceder el reenganche por cuatro años que el
interesado solicita, con los premios y ventajas que
señala el artículo segundo del real decreto de 17 (.1e
' febrero de 1886, por reunir les requisitos prevenidos
y estar clasificado de apantador de primer-á clase.De real orden, comunicada por el señor Ministrode Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1940.
E) General Jefe del Estado Mayor central,
Yose' de la Puente.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. F. del cabo de mar engan--chado Francisco Mari Ferragut, de dotación en la Es_
tación to-rpedista de ilahón, en solicitud de que se leconceda la continuación en el servieio por cuatro años
más., corno reenganchado; cubriendo su propia va
cante, con los premios y ventajas del real decreto de
17 de febrero de 1886, M. 01 Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por fa Sección Ejecutiva,
so ha set vido acceder á los doseos del recurrente,
por reunir los requisitos prevenidos y cubrir su pro
pia vacante, á contar de la fecha en que cumpla ,-tu
actual compromiso.
De real ordee, comunicada por el :3r. Mini-lro de
Marina, lo digo á V. E. púa, su conocimiento y
más efectos.—Di s guarde á V. V. muchos 11-10,4.—
Madrid 24 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•osé de la Puente;
Sr. Comandante general del apostaclero de Carta
de
gena. •
• Sr. Intendente general de Marin.t.
- :45tS1 - - -
RECOMPENSAS'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) Ii tenido á bien
conceder lá crtrz de 1." clase-de la Orden del Móril()
naval con distintivo blanco al Dr: l'orgeot de la Ar
mada francesa, por la eficacia en prústar su ill1Xlijo
á los heridos del vapor de pesca «Tiburón» en aguas
de Casablanca.
De real orden lo digo á V H. para su conocimiento
y efectoH.—Dios guarde á, V. E. muchos aflOH. Ma
drid 18 de enero 4.1910. •
VÍCTOR 111 .fi CoNeAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidonte de la Junta de Re(ompensas.
-
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Vixemo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1).*vg.), d cmulw.mi.
dad con lo informado por ese Estado Mayor cenW11,
ha tenido á, bien autorizar al Comandante general
del apostadero de Ferro', para que por el arsenal SO
proceda ;'t la instalación del alumbrado eléctrico para
lus pañoles de Municiono-4de! crucero A't gi•elde)
en las cajas de hierro ique timen 1(is Ini%-g110H1 para
lo cual se concederá oportunamente el crédito de
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pesetas (225 pts.) á que asciende
la obra delrefcrencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V.
chos años. Niadrid..21.de enero ‘de 1915.
Vieron 51.° CONCAS.
Sr. General Jefe del 1. M. central•de la Armada..
Sr. ( binandanté general del apostadero de Ferro!.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Sr. Intendente general de Mai ina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Comandante
°vilera' de la escuadra de instruceión núm. 3.057, de
fecha 12 del actual, exponiendo !a conveniencia de
que por cuenta de la Hacienda le sea facilitado al
crucero Carks V, una instalación completa de (liga
latildo eléctrico, [VI. el Hoy (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Estado Mayor central, se
ha servido disponer se autorice á, dicha autoridad
para que por gestión directa, adquiera dicho servi9io
de iluminación, así, como para que:¡proceda: desde
luego á su ejecución, debiendo participar:el importe
de ia obra para la consignación', (lel crédito corres
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y demás lines.—Dios guarde á V. E. muchos
años: Madrid 21 de .enero de 1910.
Vícron M.a CoNers.s.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadeiio de Ferrol
sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Márina.
_
Excmo. Sr., Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 65o, de 26
de noviembre último, á ja que acompaña presupues
to para la composición del bote de la cornantlancia
de Marina de aquél puerto, formulado por la Socie
dad E. de ( '. cuyo importe asciende á .retecientas
pesetas (700 pts.), M. el Rey (q. 1). g.j, ha tenido á
hien disponer 'que la referidaobraylse. efectúe por el
arsenal militar de Ferrol, con cargo á los créditos
concedidos al misil- o.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
!Mentó y efectos consignientes.—Dios guarde ¿í V. E.
muchos años.. Madrid '21 de enero de 1910.
Vlorroll. M.° CONCAS.
Sr. General eJefe del M. central de la Armada,
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del
d() Mayor central' de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de • Ferro].
Sr. Comandanue general (lel apostadero de 141etr(il.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: En vista de la falta de municionas de
artillería que para comp:etar el cargo reglamentario
d 1 crucero Latahrña, aparece en el estado de fuerza y
vida correspondiente á de diciembre último, M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que lns mu
niciones comprendidas en las relaciones que se acom
pañan, se entreguen á dicho buque en los arsenales
de Cartagena y ( :ádiz, respectivamente, donde según.
consta hay existencia suficiente' de ellas, y que se
proceda .á la adquisición de las que en la 3 relación
se especifican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de enero de 1910.
VícToR M.a CoNeAs
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección 1 jecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
(le Cartagena y Cádiz y escuadra de instrucción.
Sres. Genérales Jefes de os arsenales de Cartage
na y la Carraca.
•
RELACIÓN de las municiones que se entregarán por el ar
senal de Cartagena:
30 granadas semiperforantes de á 24 centímetros, Guillén.
34 cargas de proyección de 24 centímetros ídem.
11 ídem de íd. do íd. íd. (hay en Cartagena pólvora para
borarlas).
80 jarras do cobre para envasesle las anteriores.
44 balas granadas do 14 centímetros Canet.
56 granadas perforantes de 14 centímetros Canet.
300 granadas semiperforantes do 14 centimetros ídem.
82 granadas ordinarias de 14 centímetros ídem.
482 cartuchos cargados de 14 centímetros ídem.
480 ídem id. con G. A. de 57 milímetros Nordenfelt.
151 ídem íd. con G.O. de íd. íd.
372 tacos de corcho.
3.000 cartuchos cargados con G. O. de 37 milímetros.
1.000 ídem íd. con G. F. de íd.
60 cajas de zinc.
20 ídem de id.
- 27.000 cartuchos de guerra para fusil inaitser.
800 ostopines de percusión para cañones do 14 centímetros
(por haberse ordenado su cambio en real orden de 6 de julio
11i08, párrafo tercero).
750 cartuchos cargados con G. A. Maxim de 37 milímetros.
200 ídem íd. con G. F. íd.
15 cajas de zinc.
5 ídem de fdem.
50 petardos número 1 de 50 gramos.
275 ídem número 2 de 50 ídem.
30 ídem número i.
100 cápsulas de fulminato de mercurio.
cajas 4oja de lata para su envase.
RELACIÓN de las municiones quo se embarcarán on el
Catulmila á su llegada al arsenal de la Carraca:
15 halas granadas cargadas de 24 centímetros Guillén.
3 granadas ordinarias ídem de ídom id.
18 granadas íd. íd. de 14 centímetros eanot.
19 cartuchos cargados íd. do 14 centímetros ídorn.
18.546 Wein dp guerra para fusil. tnaiiser.
1.032 ídem de fogueo para Íd. íd.
2 espoletas de culoto para G. O. de 24 centímetros.
9 ídem de íd. para G. semiperforantes do 14 centímetros.
RELACIÓN de las municiones quo por falta de exist(licia
se procederá á su adquisición:
249 eartuchos cargados con granada ordinaria de 57 in-Hl--
m(41.os Nordonfe11.
100 filviu id. con hl. íd. de ■5 milímetros Vickors.
200 ídem íd. con íd. de metralla do 75 mi H111,11,0,4 a







TIT PTÍ) Mari Al
Excmo Sr.: S. M. él isey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado poc el Comandante de Ingenierosdel arsenal de Cartagena se ha servido aprobar el
presupuesto formulado por la S. E. de C. N. para la
construcción de dos aparatos de suspensión y dos
Cáncamos, con arreglo al plano que al mismo se
acompaña, para levantar las tapas de los distribuidores de baja y media en el crucero Cataluña, perodisminuido en la 'cantidad correspondiente á la mo
dificación de los actuales carriles, al objeto de que
esta porción de la obra sea ejecutada por el personaldel buque.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectog.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid id de enero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS
Sr. General Jefe'del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de ( lartagena.
Excmo. Sr.: Para cumplimentar la real orden fe
cha 18 del actual, referente al completo del cargo
del crucero Cataluña, S. NI. el Rey (q. 1). g.) se ha ser
vido disponer se adquieran de la fábrica «Placencia
de las Armas» las municiones siguientes:
249 casquillos cebados de 57 milímetros, Nordenfelt.
249 granadas ordinrias de 57 milímetros, Nordenfelt.
360 casquillos cebados de 75 milímetros, Vickers.
100 granadas ordinaria.s de 75 milímetros, Vickers.
200 granadas de metralla de 75 milímetros, Vickers.
60 botes de metralla.
Las cuales, una vez reconocidas y declaradas úti
les para el servicio, remitirá el Inspector en dicha,
fábrica, al apostadero de Cádiz donde se procederá
á efectuar la carga de las mismas, en vista de que
hay existencia suficiente de pólvora sin humo tipo
1) é 1, debiéndolas remitir dicho apostadero al cru
cero de referencia, terminada dicha operación.
Lo que de real orden manifiesto á V. Ejjara su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid '25 de enero de 1910.
VÍCTOR M. CorwAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la fábrica «Placencia de
las Armas.»
Sr Inspector de Marina en dicha fábrica.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. elIey (q. D. g.), se ha servido
conceder ai 2.° capellán de la Armada D. Trinidad
Pezán y Ruiz, dos meses (le licencia reglamentaría
con arreglo á lo determinado en el art. 31 del vigente
reglamento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante generl del apostadero de Ferrol.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
40 •
SECCIONES DE ARCHIVO
1..xemo. Sr.: Para cubrir vacante producida en el
cuerpo de Secciones de Archivos de Marina, por re
tiro voluntario del servicio del oficial mayor del mis
mo, 1). Salvador González Cachón; S. M. el Rey
(q. 1). g.) de acuerdo con lo propuesto por esa Jefatu
ra, ha tenidoá bien promover á sus inmediatos em
pleos, al oficial 1.° del propio Cuerpo D. Evelio Cara
bot Benedicto y °UPA' 2.° D. Enrique Recio García,
que son 103 primeros en sus respectivas clases que es
tán declarados aptos para ello. Los interesados conta
rán en su nuevo empleo la antigüedad de 22 (lel pre
sente mes, día siguiente á la baja del causante.
Lo que de real orden digo á V. I. para su cono
cimiento y demá,; fine.--Wos guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1910.
VícTon, M. CoNcAs
Sr. General Jefe de.Servicios
Sr. Comandanie general clel apostadero de Cádiz.
Sr. ComandarVe general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Circuiar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido declarar indemnizables las
comisiones extraordinarias de.justicia desempeñadas
P' el persono! de los cuerpos de la Armada que fi
gura en la unida relación, que empieza con el primer
teniente de Infantería de Marina D. Felipe Montaner
Maturana y termina con el de igual clase I). Ramón
Fernández Teruel.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, manifiesto á V. E. para su co•
nocimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde
V. E. muchos años.—Madrid 18 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostacleroH
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128. NUM. 19. DIARIO OFICIAL
MATERIAL
Excmo. Sr.: Vkto un expediente tramitado par tdotar al lios1iita1 de \iarina (lel apostadero de C;xrta
gena, de los aparatos n_cesarios para el iuncionl -
miento del Gabinete radiográfico instalado en itqnélhospital, s 11. el I* ey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la *Jefatura de Servicios sanitari, s
.
ú intendencia general de este Ministerio, ha tenlib;
bien disponer (fue la casa siemens chn(1:kert, do
miciliada en esta Corte, facilite, con destinotl men
cionado Gabinete radiográfico, cuatro válvulas, un
chispómetro sencillo y un,tobo para rayos X, encar
gándose al propio tiempo de su instalación mediante
el abono de lit cantidad de seiscientas cuarenta), cinco
pesetas á quu a-4ciende el presupuesto de gastos
clue ha presentado, y á cuyo pago se atenderá con el
fondo de «Beneficios de la farmacia».
De real orden lo (ligo á V. E.
miento y demás efectos.—Dios guarde ft V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de enero de 1910.
VfeToR M. CoNcAs.
Sr. Intendente general (le Marina.
Sr. General Jefe de Servicios san-itariog.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. R g.), de acuerdo
con la Jefatura de Servicios sanitarios, y en vista de
la real orden del Ministerio de la Gobernación de 14
del actual, manifestando su satisfacción por el celo é
inteligéncia con que han desempeñado los cargos de
Inspectores médicos, Directores de las Estaciones sa
nitarias fronterizas de Port-Bou é Irírn, respectiva
mente, el médico mayor de Sanidad de la Armada
D. Enrique Mateo y Ba,rcones y 1." I). Luis Gonz3lez
Ayani ha tenido á bien di-Toner que se anote como
mérito en sus hojas de servicio los destinos que des
empeñaron dependientes de Gobernación.
De real orden, comunicada por el Sr. Miníslro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
to 4.--1)íoe gua,rdeá, V. E. muchos años.—Madrid 25 (1-
enero de 1910.
El General Jefe del Emtado Mayor central,
José( de la Puente.
0
Sr. Gfneral Jefe de Servicios sanitarios.




Relacián del personal del Clic rpo de „Sanidad de la .
que se halla en destinos de eventualidades.
SUBINSPECTOR DE La
D. Manuel A mbrós y Miguel.
SUBINSPECTOR DE
D. Gabriel López Martín.
MÉDICO MAYOR
D. Enrique Mateo Barcones.
MÉDICOS PRIMEROS
D. Luis Cendrero Díaz.
» Ricardo Varela y Va,rela.
» Jesús López Suevos.
» Adolfo Domínguez Hombre.
Madrid 25 de enero de 191o.
9.5
El General Joro do Servicios sanitarios,
Andrés Medina 1, Gon,.;.(fle:.
Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en. la situación de excedencia forzosa y yo.,/untarla.
Excedentes forzosos.
SUBINSPECTOR DE t.
D. Carlos Melcior y Sendín
SUBINSPECTOR DE 2.
D. 'José Sievert y Jackson. .
MÉDICOS MAYORES
D. Pedro Cabello y P'rancés.
» Joaquín Carrasco y García Navarro
» Luis Vicente Lizanda.
• Adolfo Núñez Suárez.
» Ildefonso Sanz y Domenech
» Ernesto Botella Martínez.
» .José Gonzalez Hernández.
» Guillermo Summers de la Cavada.
Excedente voluntario.
MÉDICO MAYOR
D. Salvador Guinea y A lzate.
Excedentes forzosos.
MÉDICOS PRIMEROS
I). Ramón Díaz Barca.
» Luís González Ayani.
» Eulogío Perille y Pita.
» Alfonso Cerdeira y Fernández.
» Eduardo Parra y i)elaez.
» Francisco Huertas de Burgos.
Madrid de 25 enero de 1909
El General Jefe de Servicios ~M'Idos,
Andrés. Medina y González.
EL
Te~~.~.3
Imp del Ministedo de Marina,
